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LIFE Palmetto Fellows Need-based Grants HOPE Lottery Tuition Asst. Total
Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
Senior Public Institutions
The Citadel 234 $511,055.00 19 $42,955.00 72 $69,897.00 35 $46,375.00 360 $670,282.00
Clemson University 3,630 $9,070,139.00 1,016 $3,388,249.00 1,237 $839,212.00 26 $34,450.00 5,909 $13,332,050.00
Coastal Carolina University 575 $1,308,931.00 15 $50,250.00 302 $161,481.00 130 $171,625.00 1,022 $1,692,287.00
College of Charleston 1,954 $4,732,215.05 309 $1,028,150.00 538 $468,690.00 2,801 $6,229,055.05
Francis Marion University 617 $1,427,813.87 42 $139,165.00 415 $202,785.96 157 $207,449.62 1,231 $1,977,214.45
Lander University 519 $1,296,507.00 24 $76,005.00 235 $169,371.00 157 $208,025.00 935 $1,749,908.00
South Carolina State University 301 $723,936.00 3 $10,050.00 352 $181,170.00 89 $117,913.00 745 $1,033,069.00
U. S. C. - Columbia 4,984 $12,430,684.24 715 $2,301,419.00 1,390 $882,828.00 375 $495,679.00 7,464 $16,110,610.24
U. S. C. - Aiken 586 $1,376,582.73 20 $66,005.50 225 $167,437.20 109 $144,425.00 940 $1,754,450.43
U. S. C. - Spartanburg 574 $1,430,524.87 33 $107,133.00 301 $239,274.00 162 $214,650.00 1,070 $1,991,581.87
Winthrop University 1,407 $3,513,033.00 123 $391,048.00 467 $343,301.00 187 $247,775.00 2,184 $4,495,157.00
Medical University of South Carolina 70 $175,000.00 10 $33,500.00 35 $22,922.00 115 $231,422.00
  Sub Total 15,451 $37,996,421.76 2,329 $7,633,929.50 5,569 $3,748,369.16 1,427 $1,888,366.62 0 $0.00 24,776 $51,267,087.04
Two-Year Regional Campuses of U. S. C. 
U. S. C. - Beaufort 67 $112,122.00 36 $30,196.00 78 43,876.00 181 $186,194.00
U. S. C. - Lancaster 186 $313,620.00 51 $39,754.00 148 90,713.00 385 $444,087.00
U. S. C. - Salkehatchie 88 $147,044.00 35 $22,569.00 132 78,465.00 255 $248,078.00
U. S. C. - Sumter 173 $292,305.00 56 $48,852.00 240 144,119.74 469 $485,276.74
U. S. C. - Union 38 $64,120.00 17 $12,365.00 66 36,777.00 121 $113,262.00
  Sub Total 552 $929,211.00 0 $0.00 195 $153,736.00 664 $393,950.74 1,411 $1,476,897.74
Technical Colleges
Aiken Tech 48 $59,808.00 269 $67,017.00 405 248,987.50 722 $375,812.50
Central Carolina Tech 57 $61,041.00 157 $83,802.00 575 293,464.50 789 $438,307.50
Denmark Tech 36 $41,256.00 84 $51,713.00 92 56,128.00 212 $149,097.00
Florence-Darlington Tech 108 $133,523.00 231 $142,505.00 479 265,905.60 818 $541,933.60
Greenville Tech 369 $463,569.00 104 $79,642.00 2,391 1,383,081.31 2,864 $1,926,292.31
Horry-Georgetown Tech 138 $156,492.00 189 $108,322.00 888 533,046.00 1,215 $797,860.00
Midlands Tech 338 $430,738.00 512 $377,343.00 2,405 1,378,956.95 3,255 $2,187,037.95
Northeastern Tech (Ches/Marlb) 90 $107,508.00 182 $27,213.00 204 102,004.34 476 $236,725.34
Orangeburg-Calhoun Tech 91 $112,098.00 136 $82,603.00 441 230,922.89 668 $425,623.89
Piedmont Tech 175 $222,800.00 426 $151,311.15 936 462,887.20 1,537 $836,998.35
Spartanburg Tech 256 $326,123.00 156 $120,161.00 534 302,988.00 946 $749,272.00
Technical College of the Low Country 14 $15,969.00 61 $34,893.50 311 137,820.30 386 $188,682.80
Tri-County Tech 387 $447,786.00 303 $146,879.00 901 528,717.00 1,591 $1,123,382.00
Trident Tech 243 $289,861.92 359 $145,966.00 2,941 1,726,046.13 3,543 $2,161,874.05
Williamsburg Tech 9 $10,854.00 50 $22,326.00 49 18,062.40 108 $51,242.40
York Tech 115 $144,376.00 183 $123,547.00 709 427,705.55 1,007 $695,628.55
  Sub Total 2,474 $3,023,802.92 0 $0.00 3,402 $1,765,243.65 14,261 8,096,724 20,137 12,885,770




LIFE Palmetto Fellows Need-based Grants HOPE Lottery Tuition Asst. Total
Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount Number Amount
Independent Senior Institutions
Allen University 19 $47,500.00 178 $24,171.15 197 $71,671.15
Anderson College 377 $941,500.00 23 $77,050.00 766 $107,590.62 76 $100,700.00 1,242 $1,226,840.62
Benedict College 194 $485,000.00 1004 $132,314.08 17 $22,525.00 1,215 $639,839.08
Bob Jones University 345 $859,500.00 18 $23,850.00 363 $883,350.00
Charleston Southern University 429 $1,071,500.00 1148 $173,843.68 75 $99,375.00 1,652 $1,344,718.68
Claflin College 283 $707,500.00 1 $3,350.00 915 $118,755.54 47 $62,275.00 1,246 $891,880.54
Coker College 143 $355,374.00 7 $23,450.00 664 $94,494.88 22 $29,150.00 836 $502,468.88
Columbia College 296 $695,600.00 14 $46,900.00 710 $120,974.16 24 $30,000.00 1,044 $893,474.16
Columbia International University 75 $187,500.00 4 $13,400.00 181 $23,721.93 11 $14,575.00 271 $239,196.93
Converse College 213 $532,500.00 22 $68,435.00 306 $63,968.52 21 $27,825.00 562 $692,728.52
Erskine College 197 $492,500.00 38 $127,300.00 339 $60,961.13 16 $21,200.00 590 $701,961.13
Furman University 344 $643,994.00 248 $623,224.00 545 $79,912.28 1 $994.00 1,138 $1,348,124.28
Johnson and Wales University 86 $109,882.00 86 $109,882.00
Limestone College 70 $175,000.00 1 $3,350.00 776 $62,701.34 847 $241,051.34
Morris College 60 $139,578.00 639 $82,823.55 3 $3,975.00 702 $226,376.55
Newberry College 192 $480,000.00 6 $20,100.00 461 $73,799.08 48 $63,600.00 707 $637,499.08
North Greenville College 386 $963,187.00 25 $83,750.00 842 $116,881.27 71 $94,075.00 1,324 $1,257,893.27
Presbyterian College 313 $782,500.00 66 $221,100.00 469 $88,842.67 26 $34,450.00 874 $1,126,892.67
Southern Wesleyan University 86 $215,000.00 4 $13,400.00 666 $53,596.56 14 $18,550.00 770 $300,546.56
Voorhees College 32 $80,000.00 199 $26,684.98 2 $2,650.00 233 $109,334.98
Wofford College 339 $847,500.00 124 $414,216.00 439 $87,772.01 7 $9,275.00 909 $1,358,763.01
  Sub Total 4,479 $10,812,615.00 583 $1,739,025.00 11,247 $1,593,809.43  499 $659,044.00 0 $0.00 16,808 $14,804,493.43
Independent Two Year Institutions
Spartanburg Methodist College 180 $302,218.00 390 $56,207.77 353 265,464.00 923 $623,889.77
  Sub Total 180 $302,218.00 0 $0.00 390 $56,207.77 0 $0.00 353 $265,464.00 923 $623,889.77
Grand Total 23,136 $53,064,268.68 2,912 $9,372,954.50 20,803 $7,317,366.01 1,926 $2,547,410.62 15,278 $8,756,138.41 64,055 $81,058,138.22
